



























合して細胞運動と筋収縮の制御に重要な働きをしている（Ohtsuki et al., 1986; 





















できることが報告されている（Wang et al., 2008）。TPM1からはTPM1αと
TPM1κが出来る（Fig. 2A）。これらのTPM1αとTPM1κは心臓の胚期にのみ









ルターネイティブ スプライシング（alternative splicing）という（Fig. 2）。す
なわちTPM1もTPM4も３，6bなど，記号の付いた長方形が横線で連結されて
(3)
 この図はWang et al., 2008を改変したものである。　　　













































HV11，CHI と9D10は The Developmental studies Hybridoma Bank at the 












（QIAGEN, Tokyo, Japan, 104-0054）
(5)
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　培養１日後に500pmolのCTPM4-4およびCTPM4-5を導入した。これら











































Fig. 3. immunoblotting法によるTPM4α発現抑制の検定。 
培養心筋細胞にCTPM4-4を導入し，日ごとにサンプルを採取し，CH1（TMに対するモノクロー
ナル抗体）を反応させた。導入後，３－４日めでTPM4αが抑制されている。
























































































































結合している（Hoshijima, 2006; Pyle and Solaro, 2004）。どちらも巨大な蛋
白質でネブリン，ネブレットは細いフィラメントの長さに重要である（Witt et 
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